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EL APPARATO ASTRONOMICO 




Resumen: Presentamos el manuscrito del jurista Dídac Desclapés de Montornès i Caulelles (1621-
1673) titulado Apparato Astronomico. Es una copia autografiada que fue propiedad del cuarto 
Duque de Uceda, notable aficionado a las disciplinas matemáticas, en cuya colección se conservó 
junto a otros escritos sobre las mismas. A la carrera jurídica de su autor como catedrático de 
Derecho se añade ésta faceta de matemático, confirmando la dimensión de intelectual destacado 
y experto en matemáticas que diversos autores locales le han atribuido. Está dedicada al Virrey 
de Mallorca Alonso de Cardona, relacionado con la actividad intelectual química novatora de su 
época en Mallorca y quién solicitó a Desclapés que la redactara. La obra se basa en buen número 
de autoridades matemáticas, demostrando la formación de su autor en dicha materia. Explica 
varios procedimientos de cálculo aplicables a la astronomía, incluyendo una mención expresa de 
los logaritmos de Neper, que sería una de las primeras efectuadas en un texto castellano.
Palabras clave: Dídac Desclapés de Montornès i Caulelles, siglo XVII, astronomia, matemáticas, 
logaritmos neperianos, novatores.
Abstract: We hereby introduce Apparato Astronomico, the manuscript written by the jurist Dídac 
Desclapés de Montornès i Caulelles (1621-1673). It is a handwritten copy that belonged to the fourth 
Duke of Uceda, who was an enthusiast of mathematical science, and in whose collection the above 
said manuscript together with other works about same were kept. Its author added to his legal career 
as professor of Law this new aspect of his erudition that confirmed the dimension of significant 
intellectual and expert in mathematical science that several local authors conferred on him. The 
manuscript is dedicated to the Viceroy of Majorca, Alonso de Cardona, who dealt with the novatora 
chemical intellectual activity of that epoch in Majorca. The manuscript is based on a great number of 
mathematical authorities, showing the author’s erudition in such science. It explains several calculus 
procedures that are applicable to astronomy, and includes an express mention of the Napierian 
logarithms, which could be the first mentioned in a Castilian text.
Key words: Dídac Desclapés de Montornès i Caulelles, XVII century, astronomy, mathematics, 
Napierian logarithms, novatores.
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En las décadas centrales del seiscientos Ciutat de Mallorca conoció una actividad 
astronómica destacada, desarrollada en torno a la figura de Vicens Mut (1614-1687). 
Uno de los expertos mallorquines que contribuyeron a la misma, fue Didac Desclapès de 
Montornès i Caulelles (1621-1673) jurista, matemático y astrónomo. Puede resultar llamativo 
que un reconocido catedrático de Derecho se dedicase a una actividad tan notablemente 
distinta de la jurisprudencia como eran las matemáticas y su aplicación a la astronomía. 
No obstante, sabemos que en el período de 1481 a 1606, no menos de cuatro abogados 
cultivaron de manera destacada la astronomía en España.1
Aunque la figura mallorquina destacada de ese período fue realmente la de Vicens Mut, 
Didac Desclapès debió disfrutar de un prestigio popular, como mínimo, equiparable. El P. 
Antonio Raymundo Pasqual, abad del monasterio de La Real de Ciutat y catedrático de 
Teología en la Universidad Literaria de Mallorca, recogió en su Descubrimiento de la aguja 
náutica (1799)2 la mención de nuestro autor y obra en el repertorio bibliográfico de Antonio 
León Pinelo (ca. 1590-1660).3 Si bien no hemos podido consultar su primera edición 
(1629) la referencia aparece en la posterior de 1737-1738. Fue tutelada por Pablo Díaz de 
Lavandero y Martín Mateo (1681-1746) Marqués de Torre Nueva, ministro de Hacienda y 
ministro interino de Marina e Indias, durante el reinado de Felipe V. En dicha reedición figura 
una obra del Doctor Diego Diaz Clapés descrita como Apparato Astronomico a Don Alonso 
de Cardona y Borja, Virrey de Mallorca, M. S. O. en la librería del Rey. Sin duda es la de 
Desclapès, aunque su nombre aparezca citado erróneamente en el texto.4
Su notable reputación intelectual aparece también refrendada por Antonio Furió Sastre 
(1820) quién lo declaraba Hombre erudito tenido del Reyno como el sabio mayor de 
Europa,5 recogiendo lo señalado por Antoni Deià i Tortella (1707-1767) capuchino con el 
nombre de Cayetano de Mallorca, en el tomo primero de sus Misceláneas.6 En este caso, 
su elogio era por ser un elocuente orador religioso, a raíz del sermón predicado en 1644, 
1 NAVARRO BROTONS, V.: “La práctica de las matemáticas en la España del renacimiento. Una revisión 
historiográfica”, en Disciplinas, saberes y prácticas. Filosofía natural, matemáticas y astronomía en la sociedad 
española de época moderna, Valencia, 2014, p. 45. 
2 RAYMUNDO PASQUAL, A.: Descubrimiento de la aguja náutica, de la situación de la América, del arte de navegar 
y de un nuevo método para el adelantamiento de las artes y las ciencias. Disertación en que se manifiesta que el 
primer Autor de todo lo expuesto es el Beato Raymundo Lulio Martir y Doctor Iluminado. Con un apéndice de la 
enseñanza pública, de los progresos de la literatura, y otros puntos históricos pertenecientes a Mallorca. Su autor 
el P. Mtro… cisterciense, Abad que ha sido dos veces del Real Monasterio de la Reyal, Doctor y Catedrático de 
Filosofía, Doctor y Catedrático de Prima de Teología de la Universidad Literaria de Mallorca. Individuo de la Real 
Academia de la Historia. Con Licencia, Madrid, 1799, pp. 84-85.
3 LEÓN PINELO, A.: Epitome de la biblioteca Oriental i Occidental, Nautica i Geografica…, Madrid, 1629. 
4 La edición consultada es: Epitome de la bibliotheca oriental y occidental nautica y geográfica/de don Antonio 
de León Pinelo...; añadido y enmendado nuevamente, en que se contienen los escritores de las Indias orientales y 
occidentales y reinos convecinos por mano del marqués de Torre-Nueva...; tomo primero (1737); segundo (1738): 
Los escritores de las Indias occidentales, especialmente del Perú, Nueva-España, la Florida, El Dorado, Tierra-
Firme, Paraguay, el Brasil, y viajes a ellas, y los autores de navegación y sus materias, y sus apéndices, al rey 
nuestro señor, y tercero (1738). En Madrid: en la oficina de Francisco Martínez Abad, en la calle del Olivo Baxo, Año 
de 1738, col. 989.
5 FURIÓ SASTRE, A.: Memorias para servir a la Historia Eclesiástica General Política de Mallorca, I, Palma de 
Mallorca, 1820, p. 122.
6 Biblioteca Balear de Mallorca (Monasterio de La Real) Cayetano de Mallorca (1750-1765) Misceláneas y Noticiarios, 
Ms., vol. I, fols. 115-116. 
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en la celebración de la festividad del P. Bartomeu Catany, fundador del Hospital General de 
Palma en 1456-1458. En el mismo sentido se pronunciaba Joaquín Mª Bover (1868) el cual 
lo consideraba uno de los intelectuales más destacados del diecisiete mallorquín.7
Trataremos de establecer cuales pudieron ser algunos de sus conocimientos en el campo 
de las ciencias exactas, mediante el manuscrito titulado Apparato Astronomico, único 
testimonio de su actividad matemática aplicada a la astronomía que se ha conservado. 
Para nuestra aproximación, nos serviremos de los autores que aparecen citados en sus 
páginas, así como de la terminología técnica utilizada para realizar sus explicaciones.
Aproximación biográfica
Desclapès pertenecía a una familia del estamento noble, siendo hijo del catedrático de Prima 
de Leyes y luego de Prima de Cánones de la Facultad de Derecho de la Universidad Luliana 
y Literaria de Mallorca, con quién coincidía en nombre. Recibió su formación intelectual en 
el colegio de los jesuitas de Palma. En 1634, en el transcurso de unos exámenes públicos, 
realizados al estilo de la época, en la iglesia de Montesión, pronunció una disertación en 
alabanza de las matemáticas, la única de la que se tiene noticia sobre esta materia. Se 
titulaba Oratio in laudem scientiarum matematicarum.8
Obtuvo el bachillerato en Leyes (1620) y en Cánones (1621) en la universidad de Huesca. 
Por esos años, en dicha facultad se formaron buen número de estudiantes mallorquines, 
a pesar de que durante este período tenía la reputación de dispensar los grados con 
ligereza, si bien abonando unas tasas más altas que las ordinarias. Se le reprochaba 
otorgar el Bachillerato “por suficiencia”, sin necesidad de realizar los cursos, mediante 
el pago de determinadas cantidades de dinero. Aunque Desclapès se graduó mediante 
acreditación de suficiencia, cursó los necesarios cuatro años reglados.9 Posteriormente 
se doctoró en Derecho Civil, Canónico y Teología. En 1626 fue elegido para ocupar la 
cátedra de Leyes de la Universidad Luliana de Mallorca. Entre 1631 y 1632 residió en 
Madrid como síndico del Reino de Mallorca en la corte y entre 1634 y 1635 fue tesorero 
del Real Patrimonio.10 Tras el fallecimiento de su padre, le sucedió en la cátedra de Prima 
de Cánones de la Facultad de Derecho mallorquina, desde el 18 de mayo de 1635. Desde 
1636 fue consultor de la Inquisición y en 1650, a raíz de participar en el establecimiento del 
precio justo del trigo en Menorca, aparece identificado como Sostenedor y Consultor del 
Santo Oficio.11 Además de diversas memorias y alegaciones jurídicas, es autor de varias 
7 BOVER I ROSSELLÓ,  J.Mª: Biblioteca de Escritores Baleares, I, Palma, 1868, p. 240.
8 BOVER I ROSSELLÓ,  J.Mª: Biblioteca de Escritores…, p. 240. SERRA I BARCELÓ, J.: “Les matemàtiques en 
el Renaixement i el Barroc”, en BONNER, A.;  BUJOSA, F. (dirs.): Història de la ciència a les illes Balears, vol. II: El 
Renaixement, Palma de Mallorca, 2006, pp. 81-110, 97.
9 PLANAS ROSSELLÓ, A.; RAMIS BARCELÓ, R.: La Facultad de Leyes y Cánones de la Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca, Madrid, 2011, pp. 28-29.
10 PLANAS ROSSELLÓ, A.: “Los juristas mallorquines del siglo XVII”, Memòries de l’Acadèmia Mallorquina 
d’Estudis Genealògics, 11, 2001, pp. 59-105, 78.
11 Cf. MARÇAL, F.: Tractat special, qual sia el iust preu del Blat en la Isla de Menorca, desde que comensa la 
cullita fins que se aseñala la aforació de aquélla, compost..., Mallorca, 1650. Existe una reedición con traducción al 
castellano y edición del texto catalán por Josefina Salort y Xavier Patiño, prologada por Juan Hernández Andreu, 
Tratado especial sobre cual sea el precio justo del trigo en la Isla de Menorca. Un estudio de pensamiento económico 
de la Escuela Ramón Llull, Móstoles, Madrid, 2006.
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obras poéticas en castellano, algunas de las cuales dedicó al cronista Juan Dameto y su 
historia de Mallorca, en cuya parte introductoria figuran.12 Redactó una de las licencias de la 
Retórica cristiana y se le atribuye un poema calificado como “de circunstancias” con el título 
de Breve noticia de un festín... (Mallorca, Herederos de Gabriel Guasp, 1652).13
De sus relaciones con el estamento noble mallorquín, nos da testimonio su elección en 
1649 como uno de los albaceas de Juan Suñer i Juan, del hábito de Calatrava.14 Mantuvo 
estrechos lazos amistosos con el hermano jesuita Juan Bautista Escardó ([1581]-1652)15 y 
con el presbítero y canónigo de Mallorca Antoni Gual i Oleza (1594-1655) alineado, como 
él, con el bando de Canamunt.16 A este último le defendió en un proceso inquisitorial al 
que fue sometido por las doctrinas sospechosas de luteranismo que supuestamente había 
expresado en un sermón cuaresmal, en 1635.17 Tras fallecer su esposa, hacia el final de 
su vida, se ordenó sacerdote, siendo nombrado canónigo y Sochantre de la Catedral de 
Palma, si bien siguió ejerciendo la abogacía. Por esos años, estuvo vinculado estrechamente 
con la comunidad jesuítica de Palma, en cuya iglesia fue invitado a predicar en algunas 
grandes solemnidades, siendo considerado un destacado orador y sus sermones muy 
satisfactoriamente valorados.18 En 1647, junto con el mencionado Antonio Gual apoyó la 
12 RAMIS BARCELÓ, R.: “El Claustro de la Facultad de Leyes y Cánones de la Universidad Luliana y Literaria de 
Mallorca”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 11/2, 2008, pp. 287-305, 290-291.
13 Sobre su vida y obra literaria y en general sobre la literatura castellana en Mallorca durante el período, véase 
GARAU AMENGUAL, J.: El primer siglo de la literatura castellana en Mallorca (1589-1688), Palma de Mallorca, 1990, 
pp. 164-171.
14 OLEZA Y ESPAÑA, J. de: “Enterraments i Obits del Real Convent de Sant Francesc de la Ciutat de Mallorca 
(continuación)”, BSAL, XIX, 1923, p. 371: Suñer, fol. 131: “Als 31 Dezembre 1649; enterraren al noble señor D. Juan 
Suñer y Juan del Habit de Caletrave; mermasors los nobles señors D.ª Francina Caulellas se muller, Dona Geronima 
Moix se tía, D.ª Catharina Suñer y Gual se germane; D. Francisco de Pueyo Suñer y Juan son net; y D. Diego 
Desclapes y Montornés; feu testament en poder de Juan Ferrer notari als 30 Dezembre de 1649”.
15 GARAU AMENGUAL, J.: “Apuntes para un estudio de la vida y de la obra de Juan Bautista Escardó (Palma de 
Mallorca, [1581]-1652)”, Criticón, 61, 1994, pp. 57-68.
16 LE-SENNE, A.: Canamunt i Canavall, Illes Balears, 1981. SERRA I BARCELÓ, J.: “Canamunt i Canavall. Quelcom 
més que banderies aristocràtiques”, Afers, 18, 1994, pp. 461-478.
17 Sobre este autor, cf.: GARAU AMENGUAL, J.: Antonio Gual, un escritor barroco, Palma de Mallorca, 1985 y del 
mismo autor “El teatro de Antonio Gual”, en El primer siglo de la literatura castellana en Mallorca: (1589-1688), Palma 
de Mallorca, 1990, pp. 226-252.
18 OLEZA Y ESPAÑA, J. de: “Historia del Colegio de Ntra. Sra. de Monte-Sión, de la Compañía de Jesús, de la 
Ciudad de Mallorca, desde su principio con el orden de los Rectores, y años”, BSAL, XXII, 1929, p. 47: “A 6 de Agosto 
día de la Transfiguración fue el ultimo dia de las fiestas. Officio el Canónigo Marco Antonio Cotoner, canto el Evangelio 
el canónigo Salvador Sureda. Predico el Dr. Diego Desclapes: dio mucho gusto. El auditorio nunca se ha visto en 
nuestra Iglesia tan grande: estavan el Sr. Virrey. Obispo, Jurados, Magistrado y lo mas de la Nobleza. Religiosos de 
todas las ordenes muchos”. BATLLORI, M.: “Historia del Colegio de Montesión”, BSAL, XXIX, 1948, pp. 150: “Este 
mesmo día de la Epifanía del Señor, a la noche, en tiempo de la quiete, huvo en nuestra librería un certamen poético; 
compusieron en él todos los hermanos estudiantes, y se les dieron varios premios. Halláronse en [él] el dotor Diego 
Desclapés con sus hijos, y se permitió que se cantassen algunos tonos, admitiendo para esto a Jayme Antonio Bordoi 
con algunos muchachos”; 248: “Començose a celebrar también este año en nuestra iglesia la fiesta de s[anta] Cecilia 
a qüenta de los de la capilla de la Seo, que la tienen por patrona; dióse principio a la dicha fiesta con las primeras 
vísperas, que se cantaron el día antes con música a quatro coros; en el oficio el concurso fue excesivo; cantáronle 
missa los capitulares; predicó el dotor Diego Desclapés” y 721: “A 25, mañana y tarde, defendieron en nuestra iglesia 
conclusiones de artes dos estudiantes seglares, cavalleros; el uno se llamaba Augustín Gual, y el otro Fra.co Homs. 
Presidióles su maestro el P. Miguel Güells, assistiéndolas el vyrrei, jurados, obispo, cabildo y grande concurso de 
todo género de gente. Y ésta fué la primera vez que el señor obispo vino a nuestra iglesia desde carnestolendas del 
año pasado, en que se sintió mucho de un sermón que predicó en nuestra iglesia el dotor Diego Desclapés”.
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fundación en Palma del Colegio de San Martín por los jesuitas, a la cual se oponían el 
resto de órdenes religiosas y parroquias, alegando que les perjudicaba. Esto le llevó a un 
enfrentamiento con el cabildo catedralicio, a quién estas entidades habían recurrido en 
busca de patrocinio para su oposición, por lo que en mayo de 1647 se adoptaron medidas 
en su contra. Dichas medidas serían revocadas en noviembre de 1650. En 1671 protagonizó 
un nuevo conflicto con el capítulo, a raíz de su protesta por la elección incorrecta de vicario 
general, teniendo que acogerse a su condición de miembro de la Inquisición, para evitar su 
procesamiento por el tribunal eclesiástico.19
Sus conocimientos en el campo de lo que se entendía como matemáticas, es de suponer 
que se reflejarían, por lo menos en parte, en el Tratado de las matemáticas que Bover le 
adjudica. Recordemos que en esa época las matemáticas comprendían materias como 
aritmética, geometría, astronomía y cosmografía. Dicha obra se encuentra actualmente 
en paradero desconocido, si bien Bover señala que fue a parar a manos de Buenaventura 
Serra, ya que este la mencionó como presente en su biblioteca. Fue también autor de un 
texto titulado Apparato astronómico, cuya única copia conocida ha sido utilizada para el 
presente artículo.  
La reputación de experto en matemáticas y astronomía, sustentada por sus conocimientos 
sobre ambas materias, debió ser decisiva en su elección para encargarle la realización de la 
censura eclesiástica del De sole alfonsino (1649) de Vicens Mut.20 Dicha obra está dedicada 
al diámetro del sol, a calcular su paralaje y la amplitud de la sombra terrestre. Cabe recordar 
que esta obra mereció un amplio resumen por parte del prestigioso astrónomo boloñés 
Giovanni Battista Riccioli (1598-1671)21 quién destacó el uso del dispositivo paraláctico 
usado por su autor para observar el movimiento solar y estimar su diámetro. En su 
Aprobación eclesiástica al texto, fechada el 10 de febrero de 1649, Desclapès hace notar 
que Mut había investigado con hábil diligencia e infatigable esfuerzo el curso de los astros.22
Desclapès formó parte de los colaboradores más próximos de Mut, quién tan solo les 
menciona a él y a Miquel Fuster entre los mallorquines con los cuales mantenía relación 
en el campo de la ciencia astronómica.23 Un primer hito de esa colaboración es la noticia 
proporcionada por Mut de como en 1642 Desclapès le acompañó a verificar varias veces 
la medida de media legua mallorquina. Explica Mut como la efectuaron sobre un camino 
19 GARAU AMENGUAL, J.: Antonio Gual…, p. 166 y Apéndice Documental, docs. nº 31 y 33, pp. 237-239.
20 De sole Alfonsino restituto, simul et de diametris et paralaxibus luminarum semidiámetro quae umbral terre 
epistolaquam., ad excell. D. comitem stabilem castillae, et legiones scribebat d. Vicentius Mut, instructor militiae, sive 
sargentos mayor maioricee. Palma, P. Guasp, 1649. Traducción catalana y reproducción facsimilar en: NAVARRO 
BROTONS, V.: Vicenç Mut Armengol (1614-1687) i l’astronomia, La Ciència a les Illes Balears, 8, Palma, 2009, pp. 
69-93 y 163-191. 
21 El P. Giovanni B. Alberto Riccioli S. I. fue autor de una de las primeras selenografías (mapas lunares) que publicó 
en su Almagestum Novum. Denominó sus accidentes geográficos con los nombres de los más prestigiosos 
astrónomos de la antigüedad y de su tiempo. Fue quién dio a un cráter lunar el nombre de Mut en 1651. Rechazó 
el sistema copernicano públicamente, adhiriéndose al ticoniano, pero al igual que muchos jesuitas se sospecha 
que en privado admitía al copernicano una mayor realidad. Cf. NAVARRO BROTONS, V.: “Riccioli y la renovación 
científica en la España del siglo XVII”, en BORGATO, M.T.; PEPE, L. (eds.): Riccioli e il merito scientifico dei gesuiti 
nell’età barocca, Convegno: Ferrara-Bondegno, 1998.
22 De sole Alfonsino restituto…, p. 69, Aprovació.
23 NAVARRO BROTONS, V.: Vicenç Mut…, p. 41.
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plano y recto, a fin de poder contar con una equivalencia de la más rigurosa exactitud, a 
fin de usarla con seguridad al realizar la descripción de Mallorca y establecer distancias.24
Su colaboración debió continuar y veintisiete años más tarde seguimos hallando a 
Desclapès como uno de los que realizan observaciones con Mut, en la descripción 
publicada por este último de las características de un cometa observado en el año 1665. 
La proximidad que debió mantener su cooperación, por lo menos en esta ocasión, parece 
asegurarse por un comentario de Mut al señalar el cálculo de la posición de uno de los 
cometas observados en dicho año. Al dar la relación de las medidas determinadas, en la 
Narración, señala expresamente que Desclapès observaba junto a él con el telescopio y 
con la vista libre y aguda, …con mucha atención, la aproximación a la estrella precedente.25 
Al referirse a su color, diámetro aparente, longitud y dirección de la cola y posición respecto 
a determinadas estrellas, incluye las apreciaciones y medidas llevadas a cabo por Miquel 
Fuster o Desclapès. Dichos cálculos se habían llevado a cabo entre el 18 de diciembre y 
el 23 de enero, resumiendo las sucesivas posiciones determinadas, en una tabla. En ella 
anota la longitud y latitud del cometa observada en una hora concreta, el ángulo de su 
órbita con la eclíptica y distancia al nodo.26
Notablemente relacionado con Desclapès encontramos al presbítero, Antonio Garau 
(m. Palma de Mallorca, 1657). Este último fue también un destacado cultivador de las 
matemáticas y la geografía, en su rama cartográfica. En este campo es especialmente 
conocido por ser el autor del plano más antiguo que se conoce de la ciudad de Palma, en 
cuya cartela se identifica como matemático: Ab Antonio Garau presbítero et Mathemático 
accuratissime delineata. nunc primum lucem vidit anno D[omi]ni 1644. 
La continuidad de sus contactos con Desclapès, deriva de la larga dedicación de Garau 
como preceptor de los hijos de éste último, en cuya casa residió hasta su muerte. Según 
Bover, Garau publicó en 1642 un texto titulado Modus variandi orationes et parandi copiam, 
qui tradit solet iis qui linguae latinae dant operam in scholis societatis Jesu,27 cuya dedicatoria 
va dirigida a Desclapès (Didaco Desclapes et Montornes utriusque juris doctori egregio). 
Todo hace pensar que lo redactó a imitación de la obra de idéntico título perteneciente al ya 
mencionado jesuita Juan Bautista Escardó (1611).28 Esta identidad de títulos hace albergar 
24 Observacions del moviments celestes amb anotacions astronòmiques i diferències entre els meridians, deduïdes 
dels eclipsis pag. 141: L’any 1642, acompanyat de D. Dídac Desclapers, vaig anar a mesurar, per a la corografía 
d’aquest regne, amb una perxa llarga, mitja llegua mallorquina de camí pla i recte, que varem trobar ser de 2575 
passos rijnland seroede: després, repetida l’experiència ben sovint, varem trobar que es van recórrer en 43 minuts 
de temps, comptant-se 5660 passos comuns, o 5690, és a dir, 60 geomètrics o 132 comuns en 1 minut de temps. 
I varem discórrer sobre la celeritat dels passos.
25 Narració fisicomatemàtica dels cometes de l’any 1665, p. 150: Però en realitat a la dita hora (7;19h) [és a dir, a 
Mallorca a les 7;30h] el canonge D. Dídac Desclapers amb el telescopi i amb la vista lliure i aguda, mirava amb mi, 
amb molta atenció, l’aproximació a l’estrella precedent; i Miquel Fuster, a la seva casa, a les 8 hores 40 minuts, amb 
els ulls nus i amb el telescopi va veure el terme de la dita aproximació i el va observar…
26 NAVARRO BROTONS, V.: Vicenç Mut…, p. 64.
27 Modus variandi orationes et parandi copiam, qui tradit solet iis qui linguae latinae dant operam in scholis societatis 
Jesu. Proelo commisus, opera et studio R. Antonii Guerau Presbyteri Majoricensis. Superiorum Permissu. Palmae 
Balearium, ex typis haeredum Gabrielis Guasp. Anno 1642,
28 Modus variandi orationes, et parandi copiant qui tradit solet iis qui lingua latina dant operam in scolis societatis 
Jesu. Zaragoza, 1611.
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pocas dudas sobre la procedencia de la inspiración del texto de Garau. No conocemos 
donde tuvo lugar su formación intelectual, pero sus relaciones con los jesuitas o el Colegio 
de Montesión resultan manifiestas. 
El manuscrito del Apparato astronómico
Del texto titulado Apparato astronómico redactado por Desclapès, se conoce un único 
original manuscrito. Bover (1868) lo situó en la Biblioteca Nacional,29 donde sigue 
conservándose en la actualidad (Departamento de Manuscritos, nº 113 / Actual: Ms. 
8930).30 Abarca los primeros sesenta y un folios del volumen facticio del cual forma parte. 
Están escritos por ambas caras, en una cuidada caligrafía, uniforme y común a todo el 
texto, excepto la firma y rúbrica de la dedicatoria que parecen ser de puño y letra del autor. 
Forma parte de un grupo que incluye los Ms/8930 a 8934, los cuales ostentan en sus 
lomos el título de “Tratados mathematicos”. Todos ellos proceden de la colección de libros 
pertenecientes al IV Duque de Uceda. Con ese título debe identificarse a Juan Francisco 
Pacheco Téllez Girón (1649-1718) conde de Montalbán, quién tras contraer matrimonio 
en 1677 con Isabel María Gómez de Sandoval, heredera del título de duquesa de Uceda, 
empezó a utilizarlo como propio por ser de mayor dignidad y conllevar el tratamiento de 
Grande de España.31 Nombrado virrey de Sicilia en 1687 sucedió en ese cargo al conde de 
Santisteban, permaneciendo en dicha isla hasta 1696. En 1699 fue nombrado embajador 
en Roma por Carlos II. Durante los años que pasó en Roma, primero apoyó a Felipe V como 
sucesor de Carlos II al trono español, para posteriormente prestar su apoyo al archiduque 
Carlos, futuro emperador Carlos VI. 
La presencia de lo que parece una copia del escrito original en este ejemplar y en la 
colección de donde proceden los cuatro volúmenes, no parece ser fortuita. El tomo donde 
se integra, contiene además otros cuatro tratados manuscritos dedicados a materias de 
las que entonces se conocían como “matemáticas mixtas”. Los tres que siguen al texto de 
Desclapès pertenecen a autores no identificados, correspondiendo a un tratado en latín 
sobre astronomía, uno sobre fortificaciones según la metodología moderna y un escrito 
en italiano con las instrucciones para construir una galera. Completa el ejemplar, una 
descripción geográfica de los ríos, plantas, puertos y fortificaciones de la isla de Ceylán, 
escrita en portugués por Constantino de Sa de Noronha (1586-1630) remitida a Portugal 
en 1624. Su autor fue sexto y octavo gobernador de esa isla, entre 1618-1622, en tiempos 
de Felipe II de Portugal y entre 1623 y 1630. Su segundo mandato finalizó al morir en la 
batalla de Randeniwela por negarse a abandonar sus tropas, que fueron aniquiladas.
La característica encuadernación del volumen, en pergamino teñido de verde con el 
monograma ducal estampado en oro, propia de esa colección, es claramente indicativa de 
29 BOVER I ROSSELLÓ,  J.Mª: Biblioteca de Escritores…, p. 239-240. 
30 Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, vol. XIII (8500 a 9500), Ministerio de Cultura, 
Biblioteca Nacional, Madrid, 1995, p. 145. http://www.bne.es/es/Catalogos/InventarioManuscritos/
31 RUIZ GARCÍA, E.; GARCÍA-MONGE CARRETERO, M.I.: “Las Bibliotecas del IV Duque de Uceda”, Torre de los 
Lujanes: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 43, 2001, pp. 219-235: 221-222. 
MARTÍN VELASCO, M.: La colección de libros impresos del IV Duque de Uceda en la Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, 2009, p. 51.
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su pertenencia a la misma. Dicha cubierta ha sido identificada como hecha en Sicilia,32 de 
donde el propietario de la biblioteca fue el Virrey (1687-1696). Se cree que al trasladarse a esa 
isla lo hizo acompañado por su ya importante biblioteca, la cual por entonces seguramente 
contaba con más de 2.000 obras impresas y más de 500 manuscritas. Estas cifras 
aproximadas se fundamentan en el inventario hecho en 1692, por su entonces bibliotecario 
identificado con el nombre o pseudónimo de Iohannes Sylvester.33 Las materias de éste 
listado reflejan el especial interés que el bibliófilo duque de Uceda tuvo siempre por las 
matemáticas y otras disciplinas entonces integradas en esa ciencia. Su manifiesto interés 
en dicho sentido, queda evidenciado por la presencia habitual de textos de esta índole y 
los porcentajes que alcanzan en los sucesivos inventarios de sus bibliotecas realizados a 
lo largo de su vida. 
En el primero de los que se conocen, acaso el de los que poseía cuando en 1687 fue 
designado Virrey de Sicilia, nada menos que 238 (12 %) volúmenes son clasificados en el 
apartado de Matemáticas. No obstante, casi ninguno de estos libros se encuentra luego en 
el catálogo elaborado por Sylvester en 1692, mientras residía allí. En ese tiempo mantiene 
su interés por las matemáticas y disciplinas afines, demostrado por la dedicación a la 
Mathematica de tres de los veintinueve (9,66 %) estantes (plutei) donde se acomodaban sus 
libros de acuerdo con sus materias respectivas.34 El tercero es una copia algo modificada 
del listado anterior, hecha en Palermo (1696) para consignar los libros que retornó a la 
Península al finalizar su mandato siciliano. Un cuarto inventario realizado cuando ya le había 
sido confiscada la biblioteca de su palacio madrileño, se efectúa en Viena y ya post mortem 
(1725). Esta nueva relación recoge una colección notablemente más exigua, pero con una 
atención incluso superior a los textos de matemáticas, que suman 36 libros de los 150 
relacionados (24 %).35
Margarita Martín Velasco considera que la colección de Uceda constituyó una biblioteca 
enciclopédica por su variedad temática, destacando su peculiar escasez de libros de 
derecho y de temática religiosa, habituales en otras bibliotecas nobiliarias de la época. En 
su composición destaca también la diversidad de idiomas y lugares de impresión de las 
obras que la forman, sobresaliendo la abundancia de textos de matemáticas, astronomía 
y geografía. Junto a ellos tienen una importante presencia los tratados de ciencias 
experimentales y otros saberes de la época, aunque con una manifiesta ausencia de obras 
de científicos y matemáticos de vanguardia. El conjunto presenta un marcado carácter 
científico, que avala la especial atracción e interés personal de su propietario por esos 
32 MARTÍN VELASCO, M.: La colección de libros impresos…, p. 29: Martín de la Torre y Matilde López Serrano fueron 
los que, por primera vez, señalaron que la encuadernación de estos manuscritos propiedad del Duque de Uceda es 
de técnica y estilo sicilianos. Habría sido realizada probablemente durante su estancia como gobernador en Sicilia 
entre 1687 y 1696. Posteriormente y finalizado ya su virreinato en dicha isla, se tiene constancia documentada de 
que siguió enviando allí nuevas adquisiciones de textos impresos y manuscritos para que se los encuadernaran. 
33 MANFRÉ, V.; MARTÍN VELASCO, M.: “La corte virreinal siciliana del IV Duque de Uceda en Sicilia (1687-1696)”, 
BRAVO LOZANO, C.; QUIRÓS ROSADO, R. (coord.): En tierra de confluencias: Italia y la Monarquía de España: 
siglos XVI-XVIII, 2013, pp. 61-80.
34 DE ANDRÉS, G.: “Catálogo de manuscritos del Duque de Uceda” Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 78, 
1975, p. 540. FERNÁNDEZ POMAR, J.Mª.:  “La colección de Uceda de la Biblioteca Nacional. Nueva edición del 
catálogo de manuscritos”, Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea, 27/84, 1976, pp. 475-518.
35 RUIZ GARCÍA, E.; GARCÍA-MONGE CARRETERO, M.I.: “Las Bibliotecas…”, pp. 219-235.
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temas. La finalidad de su acopio habría sido proporcionar respuesta a la necesidad de 
su dueño de formarse en torno a los temas que podían ser afines a la actividad política y 
diplomática.36
Al igual que ocurrió a otros nobles que no apoyaron a Felipe V, todos los bienes de Uceda 
fueron incautados y los fondos de su biblioteca pasaron a formar parte de las colecciones 
reales y Antonio León Pinelo ya en 1737 lo situaba en la librería del rey.37 En esas colecciones, 
desde principios del siglo XVIII se integraron tanto los manuscritos traídos por Felipe V 
desde Francia, como los procedentes de las bibliotecas nobiliarias incautadas a raíz de 
la Guerra de Sucesión. Entre ellas destacan las pertenecientes al Marqués de Mondéjar 
(1708) y al IV Duque de Uceda (1711).38 Ese apreciable y bien dotado repertorio, será el que 
posteriormente constituirá la base inicial de la Biblioteca Nacional. 
Apparato astronómico
El Apparato Astronómico ha sido considerado una serie de anotaciones de matemática 
elemental.39 Está dedicado al entonces Virrey de Mallorca y Capitán General de Mallorca 
Alonso de Cardona y Borja (1633-1640) sexto Marqués de Castellnou.40 La dedicatoria a 
este personaje no parece casual, ya que Alonso de Cardona es quién ordenó la edición del 
Tractat del salitre,41 primera obra de química moderna que se produce en Mallorca y cuya 
autoría fue atribuida inicialmente a Vicens Mut,42 aunque posteriormente fue descartada.43
Posiblemente el interés de Cardona por los textos de carácter científico, iba unido a un 
cierto conocimiento de estas materias. Así parece reflejarlo la epístola dedicatoria que 
precede al tratado que nos ocupa. En ella, Desclapès parece querer hacer constar, 
aunque podría tratarse de un mero recurso retórico, que Alonso de Cardona poseía un 
cierto conocimiento de la materia que se expone, al tiempo que se disculpa de su escasa 
corrección lingüística: (No desconocerá V[uestra] S[eñoría] Illustrisima estos escritos [que] 
por el estilo tan poco mejorados van). Busca justificar esta aparente falta de estilo literario 
en su desconocimiento del castellano y la falta de términos coloquiales equivalentes de la 
36 MARTÍN VELASCO, M.: “La biblioteca del IV Duque de Uceda. Una colección europea entre el Barroco y la 
Ilustración”, TekaKom. Hist. OL PAN, 2009, pp. 219-232, 230-231.
37 LEÓN PINELO, A.: Epitome…, I, col. 989.
38 DEXEUS, M.: “Las colecciones incautadas: las bibliotecas del marqués de Mondéjar y del duque de Uceda”, La 
Real Biblioteca Pública, 1711-1760, de Felipe V a Fernando VI: Madrid, 2 de junio-19 de septiembre, 2004 / coord. 
por Biblioteca Nacional (España), Madrid, 2004, pp. 209-220.
39 NAVARRO BROTONS, V.; ROSSELLÓ BOTEY, V.: “Renaixement i Revolució Científica. Les disciplines 
fisicomatemàtiques”, en BONNER, A.; BUJOSA, F. (dirs.): Història de la Ciència a les Illes Balears, vol. II: El 
Renaixement, Palma de Mallorca, 2006, pp. 67.
40 ESQUERDO, O.: Nobiliario Valenciano, II, Valencia, 2001, pp. 407-408.
41 Tractat del salitre, modo de ferlo, y refinarlo, tret axi de la practica, que aportan diferents autors, com del us, 
que.s referex, de diverses provincies. De orde del illustrissim señor Don Alonso de Cardona y Borja… pera instruir 
als officials qui se han de ocupar en ferlo, Estampat a Mallorca: en casa de Rodriguez y Pizà, Any 1640.
42 ESTRADES, M.; TERRÓN HOMAR, A.: “El Tractat del Salitre”, Estudis Baleàrics, 7, 1982, pp. 7-36.
43 MESQUIDA CANTALLOPS, J.A.: “Un exemple de literatura química a la primera meitat del segle XVII: el Tractat 
del salitre (Palma, 1640)”, NAVARRO BROTONS, V. (coord.): Actes de les II trobades d’història de la ciència i de la 
tècnica (Peñíscola, 5-8 desembre 1992), Valencia, 1994, pp. 85-90 y del mismo autor El Tractat del salitre: (Palma, 
1640): estudi històric i lingüístic d’un text químic del segle XVII, Palma de Mallorca, 1996.
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terminología técnica en esa lengua (Yo confiesso que se poco de la llengua Castellana y 
que los términos de la facultad son exoticos y assi ni me atrevo a naturalizarlos, ni hallo en 
el Romance otros que sean equivalentes). 
En este aspecto se muestra próximo a lo que el matemático, cosmógrafo e ingeniero catalán 
Geroni Girava (m. 1556) exponía casi un siglo antes en su traducción del texto geométrico 
de Euclides comentado por Oronce Finé (1553).44 Su versión, titulada Los dos libros de 
la Geometría práctica de Oroncio Fineo, está considerada un excelente tratado sobre los 
principios básicos de la geometría euclidiana. Se trata de la primera traducción al castellano 
con finalidades divulgativas de los conocimientos de tipo geométrico, puesto que la primera 
traducción de los Elementos de Euclides, debida a Rodrigo Zamorano, no apareció impresa 
hasta 1576.45 En la dedicatoria de su obra a Felipe II, éste autor mencionaba de forma expresa 
la falta de una terminología geométrica específica en lengua castellana.46 La alusión concreta 
de esa carencia, parece colocarnos a Desclapès en una línea similar a la observada por una 
de las obras principales de la matemática renacentista peninsular. En ese mismo sentido 
cabe situar el uso de terminología específica, aplicando un vocabulario geométrico presente 
en ambas obras. Ejemplos de esto serían las denominaciones de los triángulos identificados 
como oxigonio y ambligonio (acutángulo y obtusángulo). El uso de una lexicología común 
en ambos escritos, puede también atribuirse a que en la traducción de Geroni Girava se 
dan nuevos nombres a la terminología técnica de geometría, que habría sido adoptada por 
este tipo de tratados. Buen número de los vocablos utilizados para castellanizar dichos 
tecnicismos, recurren a hacer traducciones directas del griego, por lo que la traducción de 
la Geometria práctica será considerada una rica fuente de neologismos técnicos.
En dicho prólogo Desclapès alude también a su desconocimiento de algún autor al que 
poder recurrir para remediar esa carencia de léxico (porque no he leydo Author a quien 
pudiera imitar en esto). Esta carencia le sirve también para recordar que sus deficiencias 
se deben a su falta de formación reglada, presentándose poco menos que como un 
autodidacta (Si en el methodo se advirtieren iguales faltas servirame de disculpa que no 
puede ser buen maestro quien nunca ha sido discipulo). Finalmente recurre al amparo de 
que el texto ha sido redactado no a iniciativa propia, es decir con ánimo de demostrar o 
divulgar sus conocimientos de la materia, sino por orden directa del dedicatario (y para lo 
uno y lo otro el haverme mandado V[uestra] S[eñoría] Illustrisima que lo escribiera).
Estos intentos de justificación de los eventuales errores o carencia metodológica en 
su exposición, de una modestia acaso más retórica que real, contrastan con el buen 
conocimiento que demuestra tener de los más prestigiosos autores de esta materia. A lo 
largo de sus páginas nombra a diez expertos y reconocidos matemáticos y astrónomos 
que figuran entre los más destacados de la antigüedad clásica y de su tiempo. Tres de 
44 Los dos libros de la Geometría práctica de Oroncio Fineo Delphinate, profesor regio de Mathemáticas en París, 
traducidos de latín en lengua española por Pedro Juan de la Estanosa de Bruselas, y dispuestos y ordenados por 
Hierónimo Girava tarraconense... En Bruselas, año 1553.
45 SÁNCHEZ MARTÍN, F.J.: “La Geometría en el Renacimiento español: Introducción”, DICTER. Diccionario de la 
Técnica del Renacimiento, Salamanca, 2000-2013. 
46 GARCÍA TAPIA, N.; VICENTE MAROTO; M.I.: “Los dos libros de la Geometria Práctica de Fineo traducidos por 
Girava y ordenados por Lastanosa”, Asclepio: Archivo iberoamericano de historia de la medicina y antropología 
médica, 43/1, 1991, pp. 249-265.
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ellos, Higino (Cayo Julio Higinio, 64 a. C. -17), Ptolomeo (Claudio Ptolomeo, c. 100-c. 170) y 
Copérnico (Niccola Copérnico, 1473-1543) aparecen en dos ocasiones. Los siete restantes, 
Euclides (ca. 325 a. C.-ca. 265 a. C.), Strabon (Estrabón, c. 64/63 a. C.-c. 19/24 d. C.), Teon 
(Theón de Alejandría, c. 335- c. 405), Francisco Vieta (François Viète, 1540-1603), Juan 
Neppero (John Napier o Neper, 1550-1617), Magino (Giovanni Antonio Magini o Maginus, 
1555-1617) y Adrian Blacq (Aadrian Vlacq, 1600-1667) figuran solo en una oportunidad. 
Además de estos diez autores, se citan en siete ocasiones lo que podríamos considerar 
tres grupos intelectuales bien diferenciados: los Antigos, los Árabes y los Modernos. Cabe 
destacar que los primeros y los últimos son a quienes recurre más frecuentemente, tres 
veces a cada grupo, como referentes intelectuales para apoyar sus opiniones. 
En el grupo de los identificados como Antigos, parece razonable alinear a los cinco 
siguientes: Euclides, Estrabón, Higinio, Ptolomeo y Theón. Desconocemos quienes son los 
autores del grupo que encuadra como los Árabes, aunque cabe admitir que se refiera a los 
numerosos autores de ese origen que destacaron en las disciplinas relacionadas con las 
matemáticas. En cambio, los calificados como Modernos parecen corresponder solo en 
parte a los que figuran entre los cinco restantes. Mientras Copérnico desarrolla sus teorías 
en la primera mitad del quinientos, Viète, Neper y Magini lo hacen a partir de la segunda 
mitad de esa centuria. Ninguno de ellos, excepto Vlacq cuya actividad tiene lugar en la 
primera del seiscientos, parece corresponder exactamente a los que podemos pensar que 
califica con ese apelativo. Dicha denominación parece aplicarla a autores más o menos 
contemporáneos, a los cuales les atribuye el haber hallado… muchos compendios y atajos 
y entre ellos los mas principales son el Canon de las Tangentes y secantes, las Tablas del 
primer Mobil, el Canon logarithmico y Regla de la Prostapheresis… (fol. 6). 
El algoritmo denominado por Desclapès Canon de las Tangentes y secantes,se trata de la 
regla de tres utilizada para deducir las tangentes y secantes de un arco determinado, a partir 
de los valores de los senos correspondientes. Vicente Tosca explica este procedimiento 
en el Libro I del tomo III de su Compendio matemático.47 Hacia 1630 Aadrian Vlacq 
tenía calculada una tabla trigonométrica con los senos, cosenos, tangentes, secantes, 
cotangentes y cosecantes de todos los ángulos con intervalos de cada diez segundos, pero 
no fueron publicadas hasta 1633, apareciendo con el título de Trigonometria artificialis.48 Es 
previsible que Desclapès tuviera noticia de ellas al redactar su escrito.
Más adelante (fol. 10 v) explica que las Tablas del primer Mobil son llamadas así porque sirven 
a la solución de los triángulos sphericos y estos a los problemas del primer mobil. Refiere que 
quien quisiere servirse de las tablas podrá tomarlas de Magino. Se trata de Giovanni Antonio 
Magini (1555-1617) autor de una Tabula tetragonica, publicada en 159249 y que en 1606 diseñó 
una cuidada tabla trigonométrica.50 Su dedicación a tareas sobre geometría esférica y sus 
47 Compendio mathematico … / que compuso el doctor Thomas Vicente Tosca … de la Congregacion del Oratorio 
de San Felipe Neri…, en Valencia: por Antonio Bordazar, 1710, 9 vols. Hemos utilizado la reedición de esta obra 
hecha en 1757: Tomo III, Libro I: De los senos tangentes y secantes y del canon trigonométrico, pp. 11-12: Capitulo 
II De los fundamentos y composición del Canon de las tangentes y secantes.
48 Trigonometria artificialis; sive Magnvs canon triangvlorvm logarithmicvs, ad radium 100000, 0000, Govdae, 
excudebat P. Rammasenius, 1633.
49 Giovanni Antonio Magini, Tabula tetragonica, Venetiis, apud Io. Baptistam Ciottum. ad signum Minervae, 1592.
50 Giovanni Antonio Magini (1582) Ephemerides coelestivm motvvm, Venetiis, apud D. Zenarium y del mismo autor 
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aplicaciones de la trigonometría, le habrían llevado a crear estos dispositivos de cálculo.
La Regla de la Prostapheresis o Prostaphairesis era el procedimiento utilizado a finales 
del siglo XVI y principios del XVII para hacer más rápida la multiplicación y división de 
números mediante identidades trigonométricas. El término “prostafairesis” deriva de la 
palabra griega prosthaphaeresis, que significa suma y resta. Las reglas de la prostafairesis 
permitían convertir una multiplicación de funciones circulares en una adición o en una 
diferencia de las mismas. Durante el cuarto de siglo que precedió a la introducción de las 
tablas neperianas de logaritmos en 1614, esta operación era el único método conocido 
y aplicable a gran escala para alcanzar rápidamente un producto. Empezó a usarse en 
la década de 1580, pero no se ha establecido con certeza su autor, aunque se cree que 
fueron varios matemáticos los que contribuyeron a desarrollar este método. Desclapès 
menciona su uso por François Viète, al hacer el cálculo de la Analogia quinta del Cap. 2º de 
las Analogias que sirven a la solución de los Triangulos para solucionar triángulos planos y 
sphericos (fol. 28). Señala que Esta analogía se entenderá mejor si la demonstramos con la 
misma práctica del cálculo de diferente manera y mucho más fácil de la que Francisco Vieta 
uso por la regla de la prostapheresis. No obstante, Viète viene siendo considerado tan solo 
como uno más de los que contribuyeron a desarrollar este método. Sería sustituido por 
el cálculo mediante logaritmos, que se introducirá en la segunda década del seiscientos.
El Canon logarítmico mencionado por Desclapès, se refiere a las tablas logarítmicas 
creadas por John Napier (1550-1617) llamado también Neper o Nepair, barón de Merchiston 
y matemático escocés, reconocido por ser el primero en definir los logaritmos.51 Su primera 
obra sobre ellos se tituló Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio (Descripción de una 
admirable tabla de logaritmos)52 aparecida en 1614. En dicha obra describe su uso para 
resolver problemas con triángulos y proporciona una tabla de logaritmos. Póstumamente su 
hijo Robert publicó en 1619 Mirifici logarithmorum canonis constructio (Construcción de una 
admirable tabla de logaritmos),53 donde explica cómo se construye la tabla de logaritmos. 
Su aparición se vio propiciada por la necesidad de facilitar los cálculos aritméticos 
necesarios para manejar las tablas astronómicas, las cartas de navegación o la contabilidad 
estatal y comercial. Su invención no fue inicialmente entendida como una contribución al 
pensamiento, sino como un instrumento que aumentaba considerablemente la capacidad 
humana de cálculo.54Su descubrimiento tuvo consecuencias inmediatas en el campo de 
las matemáticas y la astronomía, cuyos cálculos contribuyó a facilitar notablemente.
Desclapès explica en el Cap. 5º Compendio tercero del canon Logarithmico que Los 
(1607) Continuatio ephemeridum coelestium motuum, Venetiis, apud haeredem Damiani Zenarij.
51 Sobre este autor, cf. RICE, B.; GONZALEZ-VELASCO, E.; CORRIGAN, A.: The Life and Works of John Napier, 
Springer, 2017.
52 Mirifici logarithmorum canonis descriptio : ejusque usus, in utraque trigonometria; ut etiam in omni logistica 
mathematica, amplissimi, facillimi, & expeditissimi explicatio / authore ac inventore, Ioanne Nepero, Barone 
Merchistonii, &c. Scoto, Edinburgi : Ex officinâ Andreae Hart bibliopôlae, M.DC.XIV. [1614]. Una transcripción en 
inglés de su libro I, en: http://www.17centurymaths.com/contents/napier/ademonstratiobookone.pdf
53 Mirifici logarithmorum canonis constructio; et eorum ad naturales ipsorum numeros habitudines una cum 
appendice, de alia aque praestantiore logarithmorum specie condenda, Lugduni, 1620.
54 NAVARRO LOIDI, J.; LLOMBART, J.: “The introduction of logarithms in to Spain”, Historia Mathematica, 35, 
2008, pp. 83-101. ROLDÁN DE MONTAUD; I.; SAMPAYO YÁÑEZ, M.: “Historia de los logaritmos y de su difusión en 
España”, La Gaceta de la Real Sociedad de Matemáticas Española, 18/2, 2015, pp, 353-374, 354.
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Logarithmos invento Juan Nepero y llamanse números que puestos por índices a los 
proporcionales guardan iguales diferencias… (fol. 10 v.). Su comentario sugiere un 
oportuno conocimiento y manejo de este procedimiento de cálculo, avalado además por 
la cita de lo que parece ser la tabla de AadrianVlacq, realizada al final de este mismo 
capítulo. Lo concluye diciendo: Este es el método con el cual han sido acompañados los 
senos, tangentes y secantes de sus logarithmos o se han formado tablas artificiales de los 
logarithmos solos como lo hizo Adriano Vlacq que nos las ha dado muy a propósito para el 
uso deste compendio (fol. 14 v.). Este matemático neerlandés contribuyó de forma notable 
a completar las tablas iniciadas por Neper, publicando en latín y francés unas tablas de 
logaritmos más amplias que las neperianas con el título de Arithmetica logarithmica (1628).55 
En ese texto enseñaba también cómo se confeccionan las tablas y la manera de realizar las 
operaciones de cálculo mediante su ayuda. 
Es posible que su conocimiento de esa técnica de cálculo lo adquiriera en el Colegio Imperial 
de Madrid, institución a cargo de los jesuitas y fundada precisamente para la educación de los 
hijos de los nobles. Podría haber tenido contactos con dicho centro docente, cuando entre 
1631 y 1632 residió en la capital española como Síndico del Reino de Mallorca en la corte. 
Las primeras alusiones que se hacen en España de esta por entonces novedosa y eficaz 
forma de cálculo, se encuentran en la traducción de los Elementos de Euclides realizada 
por el matemático e ingeniero militar Luis Carduchi en 1637.56 Les siguen las del manuscrito, 
inédito, del jesuita escocés Hugo Sempill (1596-1654) profesor de matemáticas en el Colegio 
Imperial de Madrid,57 titulado La aritmética común y decimal y álgebra del P. Hugo Sempil 
escocés de la Compañía de Ihesús. En su prólogo, Sempill se refería a los logaritmos 
como a uno de los atavíos joyas y galas, que han inventado las naciones extranjeras [...] por 
donde obramos sumando y restando lo que los antiguos hicieron multiplicando y partiendo. 
Sempill comenzó a redactar su obra en 1646, pero al morir en Madrid ocho años después, 
aún no había concluido el capítulo de la explicación teórica de los logaritmos.58 Esto no 
descarta que los hubiese enseñado con anterioridad en el Colegio Imperial, donde ejercía su 
docencia. Allí podría haberlos aprendido Desclapès, quién habría precedido en este aspecto 
los derroteros seguidos más adelante por Vicens Mut, de quién se cree que pudo instruirse 
en el manejo de las tablas trigonométricas y logarítmicas en esa misma Academia. Lo habría 
hecho durante su estancia madrileña entre 1651 y 1652, también como Síndico del Reino 
de Mallorca. Aplicaría luego estos conocimientos, utilizando el cálculo mediante logaritmos 
decimales en su texto de Arquitectura militar (1664).59
55 Arithmetique logaritmetique, ou, la construction et usage d’une table contenant les logarithmes, Goude: Chez P. 
Rammasein, 1628.
56 Luis Carduchi (m. 1764) matemático e ingeniero español, publicó una versión castellana de los seis primeros 
libros de los Elementos de Euclides, en cuyo prólogo da cuenta de la invención de los logaritmos: Elementos 
geométricos de Euclides, philósopho megarense. Sus seys primeros libros. Traducido el texto y comentado, Alcalá: 
A. Duplastre, 1637. www.mcnbiografias.com
57 Sobre éste autor, a veces castellanizado como Sempilio o latinizado en Sempilius,  cf. NAVARRO BROTONS, 
V.: “El cultivo de las disciplinas físico-matemáticas y la contribución de los matemáticos jesuitas”, en Disciplinas, 
saberes y prácticas. Filosofía natural, matemáticas y astronomía en la sociedad española de época moderna, 
Valencia, 2014, pp. 290 y ss.
58 ROLDÁN DE MONTAUD; I.; SAMPAYO YÁÑEZ, M.: “Historia de los logaritmos…”, p. 362.
59 Arquitectura militar: primera parte de las fortificaciones regulares e irregulares, Mallorca, 1664.
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Conclusiones
El Apparato Astronomico confirma la dimensión de intelectual destacado y experto en 
matemáticas que autores locales como Pascual, Furió o Bover habían atribuido a Didac 
Desclapès de Montornès. A su probada carrera jurídica como catedrático de Derecho, añade 
esta faceta de matemático de cierto relieve, según vemos atestiguado por su trayectoria 
intelectual en este campo. En este sentido se mueve el escrito que hemos considerado, 
dedicado al Virrey de Mallorca Alonso de Cardona y supuestamente redactado a instancias 
suyas. Este último es el mismo personaje que aparece vinculado también a una de las más 
tempranas muestras de la química “novatora” que se producen en Mallorca, por lo que su 
vinculación al mismo no parece casual. 
Una copia autografiada de su texto, remitida al notable aficionado a las disciplinas 
matemáticas que fue el Duque de Uceda, en cuya colección se conservó junto a otras 
obras de esta misma materia, reafirma ese prestigio. Es el único texto conservado acerca 
de su actividad matemática aplicada a la astronomía. En ella Desclapès demuestra su 
acreditada formación en la materia, haciendo referencia a buen número de autoridades 
matemáticas, tanto de época clásica como renacentistas y contemporáneas suyas. Explica 
una serie de procedimientos de cálculo aplicables a la astronomía, incluyendo una mención 
expresa de los logaritmos de Neper, que sería una de las primeras efectuadas en un texto 
castellano.
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Don Alonso de Cardona y Borja del orden de Calatrava señor de Castellnou Gentilhombre 
de la boca de su Magestad y su Virey y Capitan General en el Reyno de Mallorca
No desconocerá V[uestra ] S[eñoría] lllustrisima estos escritos [que] por el estilo tan poco 
mejorados van que es sin duda mas lo que han perdido de disculpa en no poder ya dezir 
que se dictaron de repente que lo que ha pulido la llima. Yo confiesso que se poco de 
la llengua Castellana y que los términos de la facultad son exoticos y assi ni me atrevo a 
naturalizarlos, ni hallo en el Romance otros que sean equivalentes porque no he leydoAuthor 
a quien pudiera imitar en esto. Si en el methodo se advirtieren iguales faltas servirame de 
disculpa que no puede ser buen maestro quien nunca ha sido dicipulo y para lo uno y lo 
otro el haverme mandado V[uestra ] S[eñoria] lllustrisima que lo escriviera
[En otra letra] D. Diego Desclapez y Montornes
Tiene 62 folios
Fol. 2: [Blanco]
Fol. 3: Primera parte de los senos rectos y demás tablas que se derivan dellos
Fol. 3: Cap. 1 Definicion de los senos rectos
Fol. 4: Cap. 2 Calculo de los senos rectos y de sus tablas que llaman Canon Astronómico 
o Trigonométrico
Fol. 6: Cap. 3 del primer Compendio
Fol. 8 v: Cap. 4 y Compendio segundo
Fol. 10 v. Cap. 5º Compendio tercero del canon Logarithmico
Fol. 14 v: Cap. 6 Compendio quarto y Regla de la Prostapheresis
Fol. 15: Primer caso
Fol. 15 v: 2º caso
Fol. 16 v: Segunda parte de la solución de los Triangulos planos y sphericos
Fol. 16 v: Cap. 1º Protheoremas y principios necesarios para la demonstración de los 
Problemas y Analogias
Fol 22 v: Cap. 2º de las Analogias que sirven a la solución de los Triangulos
Fol 22 v: Analogia primera
Fol. 24: Corollario 
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Fol. 25: Analogia Tercera
Fol. 26: Analogia Quarta
Fol. 27 v: Analogia Quinta
Fol. 31 v: Capitulo 3º que contiene la solución de los Triangulos planos
Fol. 32: Regla primera de los angulos dados
Fol. 32: Regla segunda de los tres lados
Fol. 32 v: Regla Tercera de los dos lados con un Angulo incluso
Fol. 35 v: Regla Quarta de los dos lados con un Angulo opuesto
Fol. 35 v: Capitulo 4º Solucion de los sphericos rectángulos
Fol. 36: Regla Primera Dados los tres Angulos A B C se busca
Fol. 36 v: Uno de los lados vezinos al angulo recto qualquiera que sea
Fol. 36 v: La Bassis
Fol. 37: Regla 2ª Dados los tres lados AB AC BC se busca
Fol. 37: Un ángulo obliquo qualquiera que sea
Fol. 37: Regla 3ª Dados los lados BC BA con el angulo incluso B se busca
Fol. 37: La Bassis
Fol. 37 v: Un angulo obliquo qualquiera que sea
Fol. 37 v: Regla 4 ª Dados los lados AB AC con el angulo opuesto a alguno destos lados 
B se busca
Fol. 37 v: El opuesto al otro lado conoscido
Fol. 38: El otro lado
Fol. 38: El angulo comprehendido de los primeros lados
Fol. 38 v: Regla 5ª Dados los lados B y C con el lado adyacente BC se busca
Fol. 38 v: El otro lado
Fol. 38 v: La Bassis
Fol. 39: El otro lado vezino al angulo recto
Fol. 39: Regla 6 Dados dos angulos B y C con el otro lado AC o BA a uno de ellos opuesto 
se busca
Fol 39: El otro lado que se opone al otro angulo
Fol 40 v: Capitulo 5º solución de los obliquo angulos sphericos
Fol 40: Regla Primera
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Fol 40: Praxis
Fol 42: Regla segunda dados todos los Angulos se busca un lado el que se nos propusiere 
Fol 43: Regla tercera Dados dos lados con el angulo incluso se busca el tercer lado
Fol 44: Regla quarta Dados dos Angulos con el lado interjacente se busca el tercer angulo
Fol 45: Regla Quinta y Sexta. Dados dos lados / dos angulos
Fol 46: Tercera parte del Calculo de las sesentenas y sesentavos y uso de la tabla 
sexagenaria que llaman en griego Hexacontadon
Fol 46: Capitulo primero de la división del circulo y origen de las species
Fol. 47: Capitulo 2 del Sumar y Restar de las species
Fol. 48: Capitulo 3 de lo que se debe presuponer para la multiplicación y división
Fol 50: Primera Regla general
Fol 51: Regla segunda general
Fol 51: Regla primera special
Fol 51: Regla segunda special
Fol 52: Tercera Regla special
Fol 53: Regla de la multiplicación 
Fol 53: Regla de la Division
Fol. 53 v: Para la multiplicación de las species de un mismo genero
Fol. 53 v. Para quando se multiplican species de diferente genero
Fol. 54: Para la división de todas las species
Fol. 54: Cap. 4º De la multiplicación e invención y uso de la tabla sexagenaria llamada 
Hexacontadon
Fol. 56 v: Corollario
[Falta Capitulo 5º]
Fol. 56 v: Cap. 6º de la Division
Fol. 58 v: Corollario
Fol. 58 v: Cap. 7 De la Parte Proporcional
Fol. 59 v: Cap. 8 De la Raiz Quadrada

